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Аннотация. В рамках формализма Гельфанда–Яглома развита 
теория частицы со спином 1/2 и тремя массовыми параметрами. 
Модель основана на использовании расширенного набора 
представлений группы Лоренца, 20-компонентная волновая 
функция состоит из биспинора и вектор-биспинора. Из волновой 
функции строятся три вспомогательных биспинора, выведена 
система уравнений для этих биспиноров. При отсутствии внешних 
полей система имеет вид трех несвязанных уравнений 
дираковского типа с различными массами M1 , M2 , M3 . При 
наличии внешнего электромагнитного поля уравнения для трех 
биспиноров зацепляются друг с другом. Выполнено обобщение на 
случай искривленных моделей пространства. Если скалярная 
кривизна пространства отлична от нуля, то между тремя 
биспинорными компонентами возникают дополнительные 
геометрические члены взаимодействия. Показано, что модель 
фермиона с тремя массовыми параметрами допускает ограничение 
к случаю майорановских частиц.  
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